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摘要
I
摘要
收入在企业中扮演着至关重要的角色，是企业用来衡量运营规模、盈利能力、
成长能力以及绩效考核的指标，同时也是财务报表使用者评估企业财务状况和经
营业绩的关键数据。作为会计领域的一个重大议题，收入的确认一直受到社会各
界人士的广泛关注。
现行收入准则存在各种各样的问题，国际财务报告准则和美国公认会计准则
规定了不同的收入确认要求，导致收入确认在不同行业、企业和资本市场之间缺
乏一定的可比性。为了明确和统一收入的确认标准，2014年 5月，IASB和 FASB
发布了《国际财务报告准则第 15 号——与客户合同的收入》（IFRS 15），采
用“资产负债观”作为收入确认的基本理念，提出了合同基础的收入确认原则。
本文梳理了 IFRS 15的制定和修订思路，总结了社会公众对准则制定的反馈
意见以及理事会对推迟准则生效日期的考虑，并通过对比 IFRS 15与现行收入准
则的差异对新准则的优势和缺陷进行了研究，为我国会计准则与国际财务报告准
则趋同提供参考性意见。
IFRS 15将对电信行业产生重大影响，同时也带来了各种挑战。本文从电信
行业的“捆绑销售”业务入手，通过实例对比分析了准则变化前后该业务收入确认
方式的改变以及新收入准则下处理该类业务可能带来的问题，指出 IFRS 15在统
一收入确认标准、提高不同行业和不同企业财务信息可比性的同时也存在一定的
问题。
同时，本文研究了 IFRS 15下电信企业其他捆绑业务、信用风险和合同成本
的处理方式以及信息披露的内容等，从财务信息的变化、信息系统和内控体系等
方面分析新准则的影响，并提出应对措施。
关键词： IFRS 15；电信行业；捆绑销售
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Abstract
II
Abstract
Revenue plays a vital role in companies, it’s an indicator that companies use to
measure operating scale, profitability, growth ability and to assess performance, and
it’s also a key data for users of financial statements to assess the financial situation
and operating performance of a company. As a major issue in the field of accounting,
revenue recognition has been widely concerned by the public.
There are various problems in current revenue standards, IFRS and US GAAP
stipulate different revenue recognition requirements, resulting in a lack of certain
comparability in revenue recognition among different industries, companies and the
capital market. In order to clarify and unify the recognition standards for revenue, in
May 2014, IASB and FASB issued “IFRS 15 - Revenue from Contracts with
Customers”, using “Asset-Liability View” as the basic idea of revenue recognition
and putting forward recognition standards for revenue which is based on contracts.
This paper summarized the revising process of IFRS 15, the feedback from the
public and the consideration on postponing the effective date of the criteria, and
discussed the strengths and weaknesses of the new standards by comparing the
differences between IFRS 15 and current revenue standards, which could provide
reference for the convergence of Chinese Accounting Standards and IFRS.
IFRS 15 will have significant effects on telecommunication industry and bring a
variety of challenges. Starting from “Bundling Sale” business, this paper analyzed the
differences of revenue recognition before and after the change of the standard and
some possible problems, and pointed out that IFRS 15 could unify the standard of
revenue recognition and improve comparability of financial information among
different industries and companies along with some problems.
At the same time, this paper researched the accounting treatments of other
bundling business, credit risk and contract cost and discussed the content of
information disclosure under IFRS 15, and also analyzed the effects on change of
financial information, information system and internal control system that would be
brought by the new standard. What’s more, some measures and methods were
put forward in this paper.
Keyword: IFRS 15 ; Telecommunication Industry ; Bundling Sales
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第 1章 绪论
1.1 研究背景
收入在企业中扮演着至关重要的角色，是企业用来衡量运营规模、盈利能力、
成长能力以及绩效考核的指标。对财务报表使用者而言，收入也起着至关重要的
作用，是其评估企业财务状况和经营业绩的关键数据。作为会计领域的一个重大
议题，收入的确认一直受到社会各界人士的广泛关注。
现行收入准则在实施过程中存在各种各样的问题，国际财务报告准则
（IFRS）和美国公认会计准则（US GAAP）规定了不同的收入确认要求，对收
入确认时点的标准并未统一口径，且针对不同行业的收入确认也存在一定的差
异，导致收入确认在不同企业、不同行业和资本市场之间缺乏一定的可比性。
为了明确收入的确认标准，消除现行收入确认准则的缺陷和不一致，国际会
计准则理事会（IASB）和美国财务会计准则委员会（FASB）于 2002年启动了
融合收入项目，意在制定一套统一的收入确认标准。2010年和 2011年，IASB
和 FASB先后两次发布了《与客户合同的收入（征求意见稿）》[1][2]，在广泛征
求社会公众意见的同时对新的收入确认模式不断地完善和修改，并于 2014年 5
月发布了《国际财务报告准则第 15 号——与客户合同的收入》（IFRS 15）[3]。
新的收入准则以“合同”为基础来确认收入，采用“资产负债观”作为收入确认的基
本理念，提出了收入确认的“五步法”模型，并将交易价格作为收入的计量基础。
IFRS 15适用于自 2018年 1月 1日或以后开始的年度报告期，且允许企业提前
采用。
为了推进中国会计准则与国际财务报告准则持续趋同以及建立全球统一的
高质量的会计准则体系，2010年 4月，财政部发布了《中国企业会计准则与国
际财务报告准则持续趋同路线图》[4]。IFRS 15出台之后，为消除中国企业会计
准则与国际财务报告准则的差异，我国也积极采取措施，并于 2015年 12月相应
发布了收入的征求意见稿——《企业会计准则第 14号——收入（修订）（征求
意见稿）》[5]。
IFRS 15统一了收入确认的标准，实现了收入确认准则的国际趋同，其发布
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顺应了信息使用者的市场需求，是现有准则 《国际会计准则第 18 号——收入》
（IAS 18）和《国际会计准则第 11 号——建造合同》（IAS 11）的改进和完善，
能有效提高不同行业、不同企业收入确认的可比性。但另一方面，新收入准则的
颁布也给企业在应用新收入准则的过程中带来了各种困难和挑战。新收入准则的
颁布和实施，将会对电信业、房地产行业、高科技行业等部分行业产生重大影响，
比如影响企业经营业绩和财务信息、要求企业对现有信息系统进行重大更新和调
整等。企业必须提前学习和了解新收入准则的规定，尽早识别相应的影响，以更
好地应对新准则带来的挑战。
1.2 研究意义
现行收入准则在实施过程中存在许多问题和不一致之处，IFRS 15的颁布在
一定程度上有利于改善现行准则的不足和缺陷，但是新准则的实施将给企业带来
较大挑战，同时也可能存在一定的问题。本文通过探讨收入准则的发展和变革过
程、新收入准则的具体规定及其与现行收入准则的差异并对收入准则在制定和实
施过程中存在的问题及争议等方面进行分析，以提出更具有参考性的意见，并督
促企业提前学习、积极应对新收入准则以尽早识别相应的影响。
1.2.1 理论意义
从理论意义方面来说，首先，本文对国内外学者有关收入确认的研究进行梳
理，总结了收入准则的发展历程以及现阶段国内外学者关于收入确认的两种理论
——“收入费用观”和“资产负债观”的研究成果，同时总结了国内外学者对现行收
入准则的研究成果以及对合同基础的收入准则的研究成果。
其次，本文详细介绍了收入准则的启动、征求意见、商讨、修改、颁布和最
终修订完成的整个过程，梳理了准则的制定和修订思路以及对推迟准则生效日期
的考虑，同时总结了社会公众对 IASB和 FASB发布的“与客户合同的收入”的征
求意见稿的反馈意见，包括支持意见、反对意见、质疑的观点、来自特定行业的
特别关注以及对准则生效日期的考虑，并对新收入准则在制定过程中的特别考虑
事项、存在的问题以及修订和完善的方向进行了简要分析，具有丰富的理论价值。
此外，本文还介绍了 IFRS 15的主要内容，包括 IFRS 15的适用范围、核心
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原则、收入确认的“五步法”模型以及列报和披露的要求，丰富了有关准则发展、
完善、修订过程和准则基本内容的理论，为我国会计准则与国际财务报告准则持
续趋同提供了理论基础。
最后，本文从准则的制定理念、制定目的、涵盖范围、收入确认模型、收入
确认标准和计量基础以及列报与披露等多个方面对 IFRS 15和现行收入准则的
差异进行了对比分析，并指出 IFRS 15相比于现行收入准则的优点和改进之处，
为我国收入准则的修订提供了可行性思路。
1.2.2 现实意义
从现实意义方面来说，本文通过总结和分析 IFRS 15的发展过程、主要内容、
与现行收入准则的差异以及来自社会公众的反馈意见，便于我国在考虑 IFRS 15
制定和实施过程中存在的问题的基础上对收入准则进行相应的修订，以改善现行
收入确认指引模糊不清、缺乏一致性且难以适用于复杂交易的情形，避免“与客
户合同的收入”准则引起的争议，为我国会计准则与国际财务报告准则持续趋同
提供参考性意见，以便从本质上保持收入确认原则的内在一致性。
作为一项普遍应用的准则，收入准则的变化将会对各行各业产生重大的影
响。本文探讨了 IFRS 15对我国电信行业企业的会计实务可能产生的影响，有利
于电信企业能够及早识别应用 IFRS 15对其具体业务、相关财务信息、信息系统
和内控体系等方面造成的影响，以提前采取应对措施。
1.3 研究方法
本文采用的研究方法主要包括以下四种：
（1）文献回顾法
在阅读国内外相关文献的基础上，本文总结了前人的观点和研究结果，并对
这些研究成果进行了归纳和述评。具体而言，本文主要回顾了收入准则的发展历
程、国内外学者关于收入确认的两种理论——“收入费用观”和“资产负债观”的研
究成果以及对现行收入准则与合同基础的收入确认模型的研究成果，并从收入的
确认基础、收入的计量属性、收入准则变革的影响以及对合同收入准则的评价这
四个方面对相关研究进行归纳和总结。
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（2）理论分析法
首先，本文梳理了准则的制定和修订思路以及对推迟准则生效日期的考虑，
总结了社会公众对“与客户合同的收入”的征求意见稿的反馈意见，并介绍了新收
入准则的主要内容，包括核心原则和“五步法”收入确认模型等。
其次，本文从电信行业的特殊性出发，分析了 IFRS 15应用于电信企业的积
极意义、存在的相关问题和争议以及实施新准则将对企业财务信息、信息系统、
和内控体系的预期影响，同时提出应对措施。
（3）对比分析法
首先，本文从准则的制定理念、制定目的、涵盖范围、收入确认模型、收入
确认标准和计量基础以及列报与披露等多个方面对比分析了 IFRS 15与现行收
入准则的差异。
其次，针对电信行业中手机与电信服务的捆绑销售业务，本文对比分析了
IFRS 15与现行收入准则下收入确认方式的差异以及对直接渠道销售和间接渠道
销售的具体影响，进而评价新收入模型在电信行业中应用的优势和缺陷。
（4）定性和定量相结合的分析方法
本文采用定性分析与定量分析相结合的方法研究了 IFRS 15对电信行业的
影响。在理论分析的基础上，本文针对电信行业的具体业务，结合实例分析了“销
售捆绑”业务在收入准则变化前后收入确认方式的改变。同时，本文分析了 IFRS
15对电信企业相关财务信息的影响以及对直接渠道销售和间接渠道销售的具体
影响。
1.4 研究框架
本文研究一共分为以下 6个部分：
第一章，绪论部分从基本理论和市场现状引出本文研究选题，论证了本文研
究具有理论价值，同时对我国实现收入准则趋同国际财务报告准则以及受新收入
确认模式影响的企业均具有现实意义，且在研究方法上具有可行性。
第二章，文献综述部分回顾了国内外有关现行收入确认标准和基于合同的收
入确认标准的文献成果。其内容涉及收入准则的发展历程、“收入费用观”和“资
产负债观”理论、现行收入准则以及合同收入准则的研究结论。其中，对合同收
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入准则相关的研究成果主要从收入的确认基础、收入的计量属性、收入准则变革
的影响以及对合同收入准则的评价这四个方面进行总结。
第三章，介绍了 IFRS 15的颁布背景、颁布过程以及公众对“合同收入”征求
意见稿的反馈意见。新收入准则的出台经历了融合收入项目的启动阶段、征求意
见阶段、准则发布阶段以及讨论和修订阶段。社会公众对新准则的制定和其生效
日期各持己见，其中包括支持意见、反对意见以及对新收入模式的质疑和担忧。
第四章，介绍了 IFRS 15的主要内容，其中包括 IFRS 15的适用范围、核心
原则、收入确认的“五步法”、列报和披露内容以及准则的生效日期，并通过比较
现行收入准则和 IFRS 15的差异对新收入准则的优势和改进之处进行了分析。
第五章，分析了 IFRS 15在电信行业中应用的积极意义、引发的争议和疑虑
以及存在的相关问题，结合新收入准则对电信行业的“捆绑销售”业务进行剖析，
对比准则变化前后该业务收入确认方式的转变和引发的问题，同时分析了新准则
的实施将给电信行业带来的各种影响。
第六章，简要总结了论文的研究结论和电信行业的应对措施，同时指出本论
文研究的局限性，并展望了未来的研究方向。
本文的研究思路如下图所示（图 1-1）。
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